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国立国合国害结 国合法一固立国会罔害悻法(1 948 年)
公共国害悻(公立国害告宫、私立国害告别 教育基本法一社会教育法一国雪在宫法















































有关图书馆人员的会议， 1946年 6月份制定出 u 图书馆法规应该规定的事项"，第二年
3 月份公布了最早的公共图书馆法案。
其后，图书馆有关人员反复与文部省和CIE 相关人员协商，制定出许多法案、法
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1950 年 4 月 30 日公布的图书馆法(第一条)称"本着社会教育法的精神，对图书
馆的设置以及运营，制定必要事项，使之健全发展，对国民的教育和文化的发展做出


















































需要保卫图书馆法。 1凹97η1 年 5 月份日本图书馆协会在全因大会中决定将图书馆法



















础的教育基本法在2006 年 12 月作了修订，这次修订的教育基本法甚至被评为成了一
个全新的法律了。有关"修订内容的评价，日本的整个社会舆论一分为二，它的修订
版在国会被强行通过。我们正热切关注着，该修订后的教育基本法对社会教育法一一一
图书馆法带来怎样的影响，并对今后充实和完善图书馆会带来怎样的变化。
这次对于这个问题无法进一步展开，但是，可以对能够想象到的极其基本的问题
点谈一点看法。
这次教育基本法的修订是与现政权欲修改宪法的强烈态度相关联的，显示出国家
想要强烈参与教育的实质和教育的行政，这种倾向性日益加强。在这里附带说一下，
该政策的出台正是政府欲在教育世界里引进市场原理和竞争原理之故。伴随这种变化，
首先在学校教育领域里日益明显化，对社会教育以及图书馆领域还有待今后的发展。
可是，当进入到图书馆法范畴的话，就会有以下一些变化。
O 国家参与教育将臼益加强，而教育中所需经费的公共负担会日益减少，在众多
交给市场政策的引导下，教育环境，包括图书馆条件的完善等的公共责取和国
家的保障将日益减少吧。在废除为完善公立图书馆的国库补助，那些作为补助
主要条件而制定的包括馆长的馆员资格条件等最低标准，在"放宽制约"的大
义名分下被废除， 1999 年的图书馆法修订，正是国家这一连串政策的急先锋。
O在新教育基本法中新制定的 ω振兴教育基本计划"的计划里，图书馆是作为振
兴社会教育，或者完善终身学习的条件之一，图书馆应有状态会被研究的吧。但
是只要以上述政策为基础，依据市场原理来进行图书馆建设的话，将更加促使
公立图书馆民营化和经营外包的吧。
O 因为"终身学习"已经明确写进了新的基本法第3 条里，以前在教育法体系中
始终是一种模糊存在的终身学习振兴法的定位将发生变化。这也涉及到教育基
本法一一社会教育法一一图书馆法的关系o 图书馆的定位方面可以说在一个侧
面强化了终身学习的机构，同时也会招致与教育新关系的论证吧。
O 市场原理的进一步渗透，必将会与图书馆法第17条规定的免费公开的原理相矛
盾，同时这种偏离将明显化，可以想象到的是第17 条的修改一定会成为争论的
住占
即使撇开图书馆法第 17 条的免费原则条款，那总体上缺乏约束力的图书馆法，
在某种意义上来说在现代潮流中也还是"模范的"法律。作为以民意为基础无
限展开的法律依据如何使用其"软弱
题。
